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外 国 人 特 別 研 突 員 お よ び 招 聰 研 究 者 の 採 用
S h e n g H . 1 」 n  博 士 ( A r i z o n a s t a t e u n l v e r s i w , T e m p e , A r i z o n a ,  U S A ) 住 ] 際 学 術 研 九 , ( 平 成 元 ' 下 )
D e b a s i s  R a y  博 士  a n d i a n  A s s o c i a t i o n  f o r  T h e  c U 1 1 i v a t i o n  o f  s p e c t r o s c o p y ,  K O I R a t a , 1 n d i a )
博 士 研 究 員 , ( 平 成 4 年 ~ 平 成 5 年 )
A n d r e  D .  B a n d r a u R  博 士 ( u n i v e r s i t e  d e  s h e r b r o 0 1 く e ,  c a n a d a ) : 平 成  8 年 度 日 本 ヨ " 術 振 興 =
外 国 人 招 聰 研 究 者 ( 短 期 ) 「 レ ー ザ ー 場 中 で の 化 学 反 応 ダ イ ナ ミ ク ス 」 ,
( 平 成 9 年 5 月 )
1 .  G a n c h e r y o n a k  博 1 ト ( B e l a r u s  s t a l e  u n i v e r s i w ,  R e p u b l i c  o f  B e l a r u s ) . 日 本 学 付 寸 振 興 = ,
( 平 成 8 年 け 1 )
H e r c h e l R a b i t Z  1 当 士 ( p r i n c e t o n  u n i v e r s i t y ,  p r i n c e t o n ,  U S A ) 国 際 共 同 狗 〒 ヲ '
( 平 成 9 年 9 月 )
D a v i d T a n n e r  博 士 ( w e i z m a n n  l n s t i t u t e  o f  s c i e n c e , 1 S r a e D  , 日 木 学 司 、 i 振 興 = .
( 平 成 9 年 9 月 )
M i n h a e n g  c h 0  博 士 ( K o r e a  u n i v e r s i t y ,  S 印 U I ,  K o r e a ) , 日 本 学 術 振 興 = ,
( 〒 成 1 0 年 2 月 )
S t e p h e n .  c h e l o k o v s k y  博 士 ( u n i v e r s l t e  d e  s h e r b r o o k e ,  c a n a d a ) , 国 際 共 同 研 九 ,
( 平 成 1 2 年 1 0 月 )
T u n g T .  N g u y e n 、 D a n g  博 士 ( L a v a l u n i v e r s i l y ,  c a n a d a ) , 日 本 ¥ 術 振 興 工 ,
( 平 成 1 2 年 1 0 月 )
J o e r n  M a n Z  博 士 ( B e r l i n  F r e e  u n i v e r s i w ,  B e r l i n ,  G e r m a n y ) 日 独 国 際 共 同 研 冗 、
( 平 成 1 2 年 1 0 月 )
W 。 1 f g a n g  D o m c k e  博 士 ( T e c h n l c a l  u n i v e r s i t y  o f  M u n i c h ,  M u n i c h ,  G e r m a n y ) , 国 際 共 同 研
究 , ( 平 成 1 3 年 1 2 月 )
k t i c i a  G o n z a l e Z  博 士 田 e r Ⅱ n  F r e e  u n i v e r s i t y ,  B e r l i n ,  G e r m a n y ) , 日 独 国 際 共 同 研 九 , ( ' 下 成
1 4 年 1 1 月 )
則 a d h  s a h a n o u n  博 士 ( T e c h n i c a l  u n i v e r s i t y  o f  M u n i c h ,  M u n i c h ,  G e r l n a n y ) , 日 本 字 1 , 何 振 興
会 外 国 人 特 別 研 究 員 ( 平 成 1 4 年 1 1 月 ~ 1 6 年 1 0 月 )
Υ 寸 i n g  Y a 1 1  愽 士 ( H o n g  K o n g  u n i v e r s i t y  o f  s c i e n c e  a n d  T e c h n 0 1 0 g y ,  c h i n a ) , 国 際 J ゛ 同 研 九 ,
( 平 成 1 5 年 1 月 )
R u i x u e  x u  「 専 士 ( H o n g  K o n g  u n i v e r s i w  o f  s c i e n c e  a n d  l e c h n 0 1 0 g y ,  c h i n a ) , 国 際 共 同 研 プ も ,
( 平 成 1 5 年 3 月 )
A n d r e a s  M a r k m a n n  博 士 ( T e c h n i c a l  u n i v e r s i w  o f  M u n i c h ,  M u n i c h ,  G e r m a n y ) , 国 際 共 同 研
究 , ( 平 成 1 8 年 1 月 )
F a n i c a  c i m p o e s U  博 士 ( 1 n s t i t u t e  o f  p h y s i c a l  c h e m i s t r y ,  B u c h a r e s t ,  R o m a n i a ) ,  C O E  研 シ L 員 ,
( 平 成 1 7 年 4 月 ~ 1 9 年 3 月 予 定 )
A n d r z e j  L .  s o b o l e w s l d  1 噂 I L  ( p o l i s h  A c a d e m y  o f  s c i e n c e ,  w a r s a w ,  p o l a n d ) , 国 E J { 共 同 研 プ ι ,
( 平 成 1 8 年 5 月 )
非 常 勤 講 師
金 沢 大 学 理 学 部
東 京 τ 業 大 学 大 学 院 理 学 研 究 科
東 北 大 学 科 学 計 測 研 究 部 門
新 潟 大 学 理 学 部
通 商 産 業 省 工 業 技 術 院 電 子 技 術 総 合 研 究 所 流 動 研 究 員
京 都 人 学 大 学 院 理 学 研 究 科
宮 城 教 育 大 学








Nationaluniversiw ofsingapore, singapore (円三成 7年)
岡崎共詞研究機構分子科学研究所(平成8年.玲年)
東北火学科学ヨ随訓研究部門いF成10年)




Books and Book chapters
I Effed of Magnelic Field on Molecular Luminescence, S. H. Lin and Y. Fujimura,
in "Exdted st飢e", V01.4,(Academic press, NewYork,1979) 237-280
2 Multi・photon spectroscopy of Molecules, S, H. Lin, Y. Fujimura, H. J. Neusser
and E. INr. schlag (Academic press, orlando,1984)
3分子多光子光水漕学,"MU1Ⅱ・photon speclroscopy of Molecules"中国語への棚訳
版出版(中国友痘出版公司,北京,1986)
4 The01'y of Molecular MU11ゆhoton Transilions, Y. Fujimura,in 11Advances in
Multiphoton n'ocesses and spectroscopy11, V01.2,(world sdenti丘C,1986) 1-フフ
5 MO]ecular cohel'ence E丘ects in lime・resolved Resonant Multゆhoton lonization,
Y. Fujilnura, in "Timeresolved vibra廿onal specu'oscopyⅡ, edited by G. H. Atldnson
(Gordon・Breach sdentilic publishers,1987) 363-376
6 Femto・second processes and U11rafasl Bi010gical E]eclron Transfer, S.Hlin,
R.G.Alden, C.K.Tang, Y.Fujhnura and M.sugawara, in 11Mode seleclive
Chemislw", edited byJ. Jortner,(NuwerAcademic publishel'S,199D 467-484.
7 A Theoretical study of origins of Resonance Raman and Resonance
Fluorescence using a split・up of Elnission correlation Funclion, H. Kono,
Y. Nomul'a and Y.Fujimura, Adv.in cl〕em. phys.80,σohn WⅡey & sons,199D
403-462
業 え貞 目 録
1
8 Contr01 0f Nng puckering lsomerization by lnlense Nonslationary Mser Field,
Msugawara and Y. Fujjmura,in "Multゆ10ton processes", edlted by D.K.Evans
and s. L. chin 邸orld sdentifc,1994) 331-333
Coherent contr01 0f unimolecular Reaction Dynamics Based on a Local
Optin〕ization scheme, Y. Fujimura, edited by J. Laane, H. Takahashi and





21 1  Q u a n t u m  c o n t r 0 1  0 f  M o l e c u l a r  D y n a m i c s ,  Y . o h t s u l d ,  K . N a k a g a m i  a n d
Y . F u j i m u r a ,  A d v . i n  M u l t ゆ h o t o n  p r o c e s s e s  a n d  s p e c t r o s c o p y ,  V 0 1 . 1 3 ,  N l o r l d
S c i e n t i 丘 C , 2 0 0 の  3 - 1 2 7
1 2
Q u a n t u m  c o n t r 0 1  0 f  u l t r a f a s t  L a s e r ・ d r i v e n  l s o m e r i z a t i o n  R e a c t i o n s :  p r o t o n
T I ' a n s f e r  a n d  s e l e c t i v e  p r e p a r a t i o n  o f  E n a i t i o m e r s ,  N .  D o s l i c ,  Y .  F u j i m u r a ,
L . G o n z a l e z ,  K . H o k i ,  D .  K r 6 n e r , 0 . 1 く U h n ,  J .  M a n z  a n d  Y .  o h t s u k i ,  i n
Ⅱ F e m t o c h e m i s t r y " ,  e d i t e d  b y  F .  C .  D e  s c h r w e r ,  S .  D e .  F e y t e r  a n d  G s c h w e i t z e r
則 i l e y v c H , 2 0 O D  1 8 9 - 1 9 8
1 3  W a v e  p a c k e t  D y n a m i c s  o f  o n e  a n d  T W O ・ e l e c t r o n  M o l e c u l a r  s y s t e m s  i n  l n t e n s e
L a s e r  F i e l d s ,  H .  K o n o ,  K .  H a r u m i y a ,  Y .  F u j i m u r a  a n d  l .  K a w a l a ,  i n  " p h o t o n i c ,
E l e c t r o n i c  a n d  A t o m i c  c 0 1 1 i s i o n S 1 1 ,  e d i t e d  b y  J . B u r g d 0 1 イ e r ,  J . c o h e n ,  S . D a t z  a n d
C 、 R . v a n e  ( R i n t o n ,  p r i n c e t o n , 2 0 0 2 )  1 9 7 - 2 0 8
1 4  1 " a s e r  c o n t r o l  a n d  M a n i p u l a t i o n  o f  M o l e c u l e s ,  e d i t e d  b y  A D . B a n d r a u k ,
Y . F u j i m 1 1 r a  a n d  R .  J .  G o r d o n , ( k n e r i c a n  c h e m i c a l  s o c i e t y  s y m p o s i u m  s e r i e s
8 2 1 , 、 v a s h i n g t o n ,  D . C . , 2 0 0 2 )
R e v i e w s  a n d  o t h e r s
1 分 子 内 無 幅 射 遷 移 , 藤 村 勇 一 , 小 泉 正 夫 . 化 学 , 2 6 , 1 0 4 5  a 9 7 D
2
三 重 項 状 態 の 関 勺 ' す る 無 幅 射 遷 移 , 安 積 徹 , 藤 村 勇 一 ,
中 島 威 , 化 学 の 領 域 増 刊 , 1 0 8 , 6 5 - 1 0 2  a 9 7 5 )
3 分 子 内 無 帳 射 理 論 に お け る 基 底 の 選 択 , 藤 村 勇 一 , 分 子 科 学 サ ー キ ュ ラ ー  1 6 ,
6 1  a 9 7 5 )
4  R e s o n a n c e  R a m a n  s c a 1 1 e r i n g  a n d  R e s o n a n c e  F l u o r e s c e n c e  f r o m  M o l e c u l a r
S y s t e m ,  Y .  F u j i m u r a ,  H .  K o n o ,  T .  N a k a j i m a  a n d  s .  H .  L i n ,  p r o c e e d i n g s  v n t h
I n t e r n a l i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  R a m a n  s p e c t r o s c o p y ,  e d i t e d  b y  w . F . M u r p h y ,  N o r t h ・
H 0 1 1 a n d ,  k n s t e r d a l n , 2 9 8  ( 1 9 8 の
5 分 子 系 か ら の 共 鳴 散 乱 と 共 鴫 け い 光 , 藤 村 勇 一 , 分 子 科 学 研 究 所 研 究 会 帳 告 「 分
子 科 学 の 理 論 に お け る 化 学 と 物 理 の 接 点 」 , 3 0 a 9 8 D
6  M e c h a n i s m  o f  R e s o n a n t  M u l t i p h o t o n  T r a n s i t i o n s  i n  M o l e c u l a r  s y s t e m ,
Y . F u j i m u r a  " c o n t r i b u t i o n  h ' o m  t h e  R e s e a r c h  G r o u p  o n  A t o m s  a n d  M o l e c u l e s " ,
P r o g .  R e p . 1 4 , 1 3 0  a 9 8 4 )




9 Mechanism ofTilne・resolved lonization Detected stimulated Raman scattering
from Molecules, Y. Nomura, Y. Fujimura, H. Kono and s. H. Lin, proceedings
Xlh lnternational conference on Raman spectroscopy, edited by xN11.peticolas




11 Effecls of coherence Transfer on Time・resolved coherent Anti・stokes Raman
Scattering and Transient Response of Resonant Light sca廿ering h'om Molecules,
M.Hayashi, Y.Nomura, Y.Fujimura and Y. ohtsuki, springer series in chemical
Physics,48,"ultrafast phenomena vl", edited by T.Yajima, K.Yoshihara,
C.B.Hal'ris and s. shionoya, springer・verlag,464 a988)
12 二硫化炭素気体の蛍光に対する磁場効果の機構,林久治,藤村勇一,日本化
学会誌特集「不安定化学種の機構と反応」 8,120112四 a989)
13 1ntennolecular vibrational coherence Transfer E丘ecls on the ultrashod Time・
resolved coherent klti・stokes Raman scatterlng from a Molecular Mixture,
M.Hayashi and Y.Fujimura, speda11Ssue on ultrafast spectl'oscopy of chemical





16 Mechanism of External MagneⅡC Field Dependent Fluorescence Decays of
Gaseous carbon DisU1丘de, Y. Fujimura, H. Hayashi, S. Nagakura, specia11Ssue
On Magnetic Field E丘ects upon photophysical and photochemical phenomena,
Chem. phys.162,205-212 a992)
3
41 7  V i b r a t l o n a l  w a v e  p a c I く e t  D y n a m i c s  o f  D i a l o m i c  M o l e c u l e s  u n d e r  l n t e n s e  u l t r a ・
S h o r t  上 a s e r  p u l s e s ,  M .  s u g a w a r a  a n d  Y .  F u j i m u r a ,  s p r i n g e r  p r o c e e d i n g s  i n
P h y s l c s , 1 1 T i m e ・ r e s o l v e d  v i b r a t i o n a l  s p e c t r o s c o p y  V Ⅱ , 6 8 ,  e d i t e d  b y  H . T a k a h a s h i ,
S p r i n g e r ・ v e r l a g , 2 9 9 3 0 l  a 9 9 2 )
1 8  D y n a m i c a l  E f f e c t s  o n  u l t r a s h o r l T i m e ・ R e s o N e d  N o n l i n e a r  c o h e r e n t  s c a 杜 e r i n g
f r o m  M o l e c u l e s  i n  c o n d e n s e d  p h a s e s ,  Y .  F u j i n 〕 u r a ,  s p r i n g e r  p r o c e e d i n g s  i n
P h y s i c s , 1 1 T i m e ・ r e s o l v e d  v i b r a t i o n a l  s p e c t r o s c o p y  v " , 6 8 ,  e d i t e d  b y  H . T a k a h a s h i ,
S p r i n g e r ・ v e r ] a g , 3 1 0 3 1 3  a 9 9 2 )
1 9  E 丘 e c t s  o f l n t e r m o l e c u l a r  v i b r a t i o n a l D e p h a s i n g  o n  T i l n e ・ r e s o l v e d  c o h e r e n t  k l t i ・
S t o k e s  R a m a n  s c a t t e r i n g  f r o m  M o l e c u l e s  i n  L i q u i d s ,  M . H a y a s h i ,  M . s u g a w a r a
a n d  Y . F u j i m 山 ' a ,  s p r i n g e r  p r o c e e d i n g s  i n  p h y s i c s , Ⅱ T i m e ・ r e s o l v e d  v i b r a t i o n a l
S p e c t r o s c o p y  v " , 6 8 ,  e d i t e d  b y  H .  T a k a h a s h i ,  s p r i n g e r ・ v e r l a g , 3 1 4 - 3 1 5  a 9 9 2 )
2 0  フ ェ ム ト 砂 化 学 反 応 制 御 , 藤 村 勇 一 ,  O  P I U S  E  1 7 6 , 1 0 3 - 1 0 8  a 9 9 4 )
2 1  フ ェ ム ト 秒 レ ー ザ ー に よ る 化 学 反 応 制 御 の 理 論 , 藤 村 勇 一 , 化 学 と 工 業  4 9 ,
9 1 0 - 9 1 2  a 9 9 6 )
2 2  非 線 形 分 光 法 : 原 理 と 応 用 Ⅸ . コ ヒ ー レ ン ト 分 布 移 動 , 藤 村 勇 一 , 分 光 研 究  4 7 ,
1 4 1 - 1 5 1  a 9 9 8 )
2 3  高 密 度 パ ル ス 光 と 原 子 ・ 分 子 と の 相 互 作 用 理 論 , 藤 村 勇 一 , 河 野 裕 彦 , レ ー ザ ー
研 究  2 7 , 3 2 4 3 3 0  a 四 9 )
2 4  パ ル ス レ ー ザ ー を 用 い る 化 学 反 応 の 量 子 御 Π 卸 : 理 論 的 取 扱 い , 藤 村 勇 一 , レ ー
ザ ー 研 究  2 7 , 3 9 3 3 9 8  a 9 9 9 )
2 5  コ ヒ ー レ ン ト 分 布 移 動 , 藤 村 勇 ・ ー , 分 光 研 究 増 刊 号 噂 噸 湶 形 分 光 法 : 原 理 と 応
用 」 日 本 分 光 学 会 編 集 委 員 会 編 , 1 0 3 - 1 1 3  a 9 9 9 )
2 6  超 短 パ ル ス レ ー ザ ー を 用 い る 化 学 反 応 の 量 子 御 Π 卸 , 藤 村 勇 一 , 大 松 見 幸 義 , 化 学
総 説 「 超 高 速 化 学 ダ イ ナ ミ ク ス , フ ェ ム ト 秒 ・ ピ コ 秒 領 域 の 化 学 」  4 , 2 2 1 - 2 3 1
( 2 0 0 の
2 7  化 学 反 応 の 量 子 制 御 , 藤 村 勇 一 , 物 性 研 だ よ り , 物 性 研 短 期 研 究 会 「 強 光 子 場 中
の 原 子 分 子 ダ イ ナ ミ ク ス 」  4 0 , 5 2 - 5 3  ( 2 0 0 の
2 8  Q u a n t u m  c o n t r 0 1  0 f  p h o t o c h e m i c a l  R e a c t i o n  D y n a m i c s ,  Y .  F u j i m u r a ,  T r e n d s  i n









Quantum contr010f Molecular chirality, Y. Fujimura, Recent Res. Devel. chem
Phys.4,345358 (2003)
Optimal contr01 0f Femtosecond photoisomerization of Retinalin Rhodopsin
E丘ed of conica11ntersections, M' Abe, Y. ohtsuld, Y. Fujimura and w. Domcke,
Springer series in chemical physics,"ultra{ast phenomena xlVⅡ, edited by
T.Kobayashi, et al., springer・verlag,613-615 (2005)
Optical contr01 0f chiral Molecular Motors, H. H01くi, M. Yamald and
Y. Fujimura, in "progress in ultrafast lntense Laser scienceⅡ, edited by
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